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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat 
memberi dampak yang baik serta manfaat yang besar bagi manusia dalam 
berbagai bidang kehidupan terutama di bidang pendidikan. Proses pengolahan 
data nilai siswa di MTs Raudlatus Shaulatiyah NW Suare di nilai belum 
memaksimalkan perkembangan teknologi yang akan menimbulkan masalah di 
kemudian hari seperti kehilangan data ataupun keterlambatan pelaporan 
terhadap pihak yang berkepentingan. Dengan itu maka di bangunlah sistem 
informasi pengolahan data nilai siswa berbasis web yang memungkinkan 
informasi dapan terdistribusi dengan cepat dan dimana saja tanpa melalui 
birokrasi sekolah yang cukup memakan waktu. 
Sistem ini dibuat dengan menggunakan PHP dan Ajax untuk Mysql. Sistem 
ini dijalankan pada sistem di web, sistem ini terdiri dari tiga user, yaitu admin 
yang bertugas untuk mengimput data guru, data siswa, data mata pelajaran dan 
data kelas, sedangkan guru bertugas untuk menginputkan data nilai siswa 
berdasarkan mata pelajaran yang diampu, sedangkan wali kelas selain dapat 
mengimputkan nilai mata pelajaran juga dapat mengimputkan nilai extrakurikler, 
absensi siswa dan mencetak raport siswa.    
Dengan menggunakan sistem informasi ini, besar harapan agar lebih 
memudahkan pihak sekolah dalam memberikan informasi tentang nilai siswa 
secara online pada MTs Raudlatus Shaulatiyah NW Suare. 
 
















The rapid development of science and technology has a good impact and 
great benefits for humans in various fields of life, especially in the field of 
education. The data processing of student grades in MTs Raudlatus Shaulatiyah 
NW Suare has not yet maximized the development of technology which will 
cause problems in the future such as data loss or late reporting to interested 
parties. With that, a web-based student data processing information system was 
built that allows information to be distributed quickly and anywhere without 
going through the school bureaucracy which is quite time consuming. 
This system was created using PHP and Ajax for Mysql. This system is run 
on a system on the web, this system consists of three users, namely the admin 
whose job is to collect teacher data, student data, subject data and class data, 
while the teacher is tasked to input student value data based on the subjects 
being taught, while the trustee Apart from being able to grade subjects, it can 
also improve extracurricular grades, student attendance and student report 
cards. 
By using this information system, it is hoped that it will make it easier for 
schools to provide information about student grades online at MTs Raudlatus 
Shaulatiyah NW Suare. 
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